





































　　　　 1.   研究会　2.  学術講演会　３.  甲南経済学論集および経済学学生論集の発
行
　　　　 4.  学会新聞の発行　5. 研究・教育資料の収集・管理
　　　　 ６.  インナーゼミナール大会の開催　7. 専任教員研究書刊行助成












　　　　 2.　  会計委員（教員₁名学生₁名ないし2名）は、本会の事業経費を管理する。






















































卒  業  生  会  員  細  則
　　　　　　　　　　　　　　　昭和52年₅月18日　　経済学会総会制定承認
　　　　　　　　　　　　　　　平成20年₅月28日　　経済学会総会改正承認
第₁条　 甲南大学経済学部卒業生のうち、経済学会への入会を希望する者（以下「卒
業生会員」とよぶ）は、氏名、卒業年度、現住所を経済学会評議員会に登録し、
「卒業生会員証」の交付を受けるものとする。登録は卒業₂ヵ月前からでき
るものとする。
第₂条　 経済学会への入会を引き続き希望する者は、毎年₁月から₃月末までの間に、
登録の更新を行わなければならない。なお、卒業生会員は、現住所の変更を
すみやかに評議員会に届け出なければならない。
第₃条　 卒業生会員は、登録またはその更新の際、会費年4,000円を納入しなければな
らない。ただし、₂カ年以上の登録と会費納入を一括して行うことはできる。
入会金納入の義務はない。
第₄条　 卒業生会員は、経済学会すべての事業に参加し、そのサービスを受けること
ができる。ただし、卒業生会員は、評議員に就任することはできず、また「総
会規程」第₄条にもとづいて総会での投票権をもたない。
第₅条　 本細則は、総会の決議によって改正することができる。
